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Legal assistance is the constitutional right of every citizen to guarantee protection and 
equality before the law, as a means of recognizing human rights. Obtaining legal assistance 
for everyone is the realization of access to justice as the implementation of legal protection 
guarantees, and guarantees equality before the law. This is in accordance with the concept 
of legal assistance that is associated with the ideals of the welfare state. Legal assistance 
is also an important instrument in the Criminal Justice System because it is part of the 
protection of human rights for every individual, including the right to legal assistance. The 
right to legal assistance is one of the most important rights that every citizen has. Because 
in every legal process, especially criminal law, the prosecutors cannot possibly defend 
themselves. And for disadvantaged people, the government has prepared legal assistance 
for free or free. But there are still many underprivileged people who do not know this yet 
so they feel they are not helped by the government. This article explain more about what is 
legal aid, how to apply for legal assistance, and who can get free or free legal assistance.  
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